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Hubungan Status Pekerjaan Ibu dan Intensitas Interaksi dengan Perilaku 
Emosional Anak Usia Prasekolah (4-6 Tahun) 
 
Dwi Rahayu1, Reni Ilmiasih, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An2, Lilis Setyowati, MSc3 
 
Latar Belakang: Perempuan memiliki kesempatan berkarir di berbagai sektor 
kehidupan, sehingga menggeser peran ibu tidak hanya dalam urusan rumah tangga, 
namun terlibat di sektor publik maupun aktivitas sosial lainnya. Salah satu dampaknya 
adalah keterbatasan waktu bersama anak dan akan mempengaruhi perkembangan 
emosionalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi hubungan status 
pekerjaan ibu dengan perilaku emosional anak usia prasekolah (4-6 tahun) (2) 
mengidentifikasi hubungan intensitas interaksi dengan perilaku emosional anak usia 
prasekolah (4-6 tahun) (3) mengidentifikasi hubungan status pekerjaan ibu dan 
intensitas interaksi dengan perilaku emosional anak usia prasekolah (4-6 tahun). 
Metode: Desain penelitian ini menggunakan pendekatan crosss sectional dengan teknik 
sampling menggunakan stratified random sampling (N=46). Penelitian ini dilakukan di TK 
Aisyiyah 24 Malang pada tanggal 22 – 28 April 2019. Pengambilan data dilakukan 
menggunakan kuesioner The Parent Child Interaction Questionnaire-Revised (PACHIQ-R) 
dan Masalah Perilaku Emosional (KMPE) dengan uji Spearman’s Rank dan Multivariate 
Logistic Regression. 
  
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan (1) ada hubungan antara status pekerjaan ibu 
dengan perilaku emosional anak usia prasekolah (4-6 tahun), nilai Pvalue=0,002 < α (2) 
ada hubungan intensitas interaksi dengan perilaku emosional anak usia prasekolah (4-
6 tahun), nilai Pvalue=0,000 < α (3) ada hubungan status pekerjaan ibu dan intensitas 
interaksi dengan perilaku emosional anak usia prasekolah (4-6 tahun) dengan nilai 
Pvalue=0,028 pada variabel status pekerjaan ibu dan Pvalue=0,001 untuk variabel 
intensitas interaksi (α=0,05). 
 
Kata Kunci: status pekerjaan, intensitas interaksi, perilaku emosional, usia 
prasekolah 
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The Association Between Mother’s Employment and Intensity of Interaction 
with Emotional Behaviour in Preschool (4-6 Years Old) 
 
Dwi Rahayu1, Reni Ilmiasih S.Kep, Ns., M.Kep., Sp.Kep.An2, Lilis Setyowati, MSc3 
 
Background: A woman has an opportunity to upgrade her career in entire of sector. 
It will replace the duty of mother, not only as a household, but involved in public 
sectors and other social activities. The impact’s mother has limited time with children 
and it will affect their emotional development. The aim of this study are (1) identify 
the association between mother’s employment with emotional behaviour in preschool 
(4-6 years old) (2) identify the association between intensity of interaction with 
emotional behaviour in preschool (4-6 years old) (3) identify the association between 
mother’s employment and intensity of interaction with emotional behaviour in 
preschool (4-6 years old). 
 
Method: This study is using cross sectional design with stratified random sampling 
method (N=46). This study was conducted in TK Aisyiyah 24 Malang on April, 22 - 
28 2019. The data were collected by using The Parent Child Interaction-Revised 
(PACHIQ-R) and Masalah Perilaku Emosional (KMPE) questionnaire with 
Spearman’s Rank Test and Multivariate Regression Logistic.  
 
Results: The results show (1) there is an association between mother’s employment 
with emotional behaviour in preschool (4-6 years old), with Pvalue=0,002<α (2) there 
is an association between intensity of interaction with emotional behaviour in 
preschool (4-6 years old), with Pvalue=0,000<α (3) there is an association between 
mother’s employment and intensity of interaction with emotional behaviour in 
preschool (4-6 years old), with Pvalue=0,028 for mother’s employment variable and 
Pvalue=0,001 for intensity of interaction variable (α=0,05). 
 
Keywords: employment, intensity of interaction, emotional behaviour, preschool. 
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